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Oeto beJL 9, 1 9 84 
M6 • GeJuli.cllrte. F eJVtaltO 
Mo nda..e.e. FoJL PJr..u-i..de.n:t CommU:te.e. 
2201 W.l6con6irt Avenue, N.W. 
Wa6hiY1Btort, V.C. 20007 · 
v e.all. M6 • F eJVtaltO : 
1 Jr..e.gJr..e;t :tha..t 1 WM no.t a..t The. Exe.cuti..ve. Ma.n6io rt a..t .the. 
:time. on yoU/l. v.l6U. The. GoveJLnoJL enjoyed h.l6 me.eti.ng wi.:th 
you, a.nd We. aJLe. both gJr..a.te.nul no.IL yowr. .thou.gh.tnul gin.t On 
deUc.io v.1> a.pplu • 
Yu.teJLda.y 1 ha.d .the. p£.ea.6Wl.e. on .6li:Ung Ort .the. p.e.a..tnoJr..m 
with Se.rta.toJL T e.d Kennedy when he. deLi.veJLed a. .6pe.e.ch a..t Sa.mnoJr..d 
U.UveMUy in Bbrmingha.m. He. .l6 a. mo.6.t e.nne.cti.ve. .6pok.uma.n 
no.IL MIL. Moru::lai.e. a.nd you, a.rtd he. Jr..e.cuved a. uwun Jr..e.ce.p:tum. 
Again, p£.ea.6e. a.cce.p.t my a.po.logy no.IL no.t bung a.ble. to 
Jr..e.cuve. you in pe!L.6ort on yowr. v-UiU. 1 hope. .tha..t 1 llJU.l. ha.ve. 
.the. plea.6WLe. On meeting you Ort a.rto.theJL 0Cc.a..6iort irt .the. rteaJL 
n!Ltwr.e.. 
SirtceJLe..f.y, 
~ 
MIL.6. Ge.oJr..g e. C. Wa.Ua.ce. 

